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Resumen 
El recurso hídrico es un elemento vital que está presente en los diferentes procesos 
productivos, ya sea para consumo poblacional, agrícola, energético, minero y otros. La 
información de recurso hídrico se puede estimar mediante información de campo, medición de 
caudales, información de precipitaciones, temperatura, topografía del terreno y otros parámetros, 
los que mediante modelos matemáticos y estadísticos se puede dar dicha estimación de 
capacidad hídrica de una zona. 
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